






























































































































































了 139 倍，农业生产总值增长了 2.8
倍，城乡居民储蓄从 1 万元增加到



























































































































































 2007年 （ %） 2008年 （ %） 2009年 （ %） 2010年 （ %） 
第 一 产 业 比
重  
25.1 25.2 24.7 23.4 
第 二 产 业 比
重  
36.4 36.8 33.9 36.6 
第 三 产 业 比
重  
38.5 38.0 41.4 40.0 
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（2007年—2010年全州三大产业比例变化情况表）
􀀵􀁁
过分依赖区外的企业。这就使得当地
的企业在市场竞争中处于倒卖本地资
源的被动地位，不具备竞争优势。此
外，该地的经济增长主要依赖于政府
固定的资本投入，人力和科技资本都
未得到重视，这就使得当地的发展与
国家政策过分紧密的联系在一起，从
而使当地的经济发展受到国家财政政
策的制约和影响。
三、对甘孜州经济发展的几点建
议
（一）加强基础设施建设
俗话说“要致富，先修路”，完善的
基础设施是发展经济的一个重要保
障，也是一个良好的基础条件。甘孜
州由于其地理条件的限制，基础设施
还很薄弱，亟待建立和完善。其中，首
先需要加强的就是交通建设。该州不
适合修建铁路，所以应以公路为主，加
快对公路设施的建设，完善全州的公
路网，加快村村通公路的建设步伐，增
强与外界的联系。同时，还要加强水
电、通信和广播电视等网络设施建
设。通过水电开发提供大量的清洁、
可持续能源，以带动相关产业的发展；
通过广播电视和信息网络技术的建
设，传递信息，了解市场的变化情况，
解决信息流通不畅等障碍，提高居民
经济信息化程度。
（二）建立并推广“生态经济”发展
模式
从甘孜州当前的经济发展现状来
看，传统的“资源开发型”思维已经不
能适应该州当下的发展，因此必须重
新建立一个适应新形势的经济发展模
式——生态经济模式，加强环境和资
源保护，杜绝以环境污染和过度开采
为代价来促进经济发展，坚持合理开
发，提高资源的综合利用率，减少资源
的浪费，努力发展生态产业。通过对
各种初级产品的合理开采加工，达到
既最大程度地提高产品的附加值，又
起到保护生态环境的目的。依据可持
续发展战略，把生态环境保护和经济
建设紧密结合起来，统筹生态、社会、
经济三方面的效益，调整经济发展方
针、培育与环境相协调的新经济增长
点，形成高效的生态产业。［6］
（三）调整优化产业结构，培育新
的经济增长点
在甘孜州未来的经济建设中，要
实现可持续发展，必须要对现有的产
业结构进行调整，挖掘新的经济增长
点，发展特色经济。前文已述，甘孜州
的农业人口占全州人口的绝大多数，
可见农业对甘孜州的经济发展起着非
常重要的作用。因而该州首要调整的
就是农业经济结构，包括农产品的品
质结构和优化农业区域布局，着力发
展优质农产品，如青稞和玉米等，并且
遵循因地制宜的原则，在不同的地区
种植不同的经济作物。此外，在三大
产业的发展中，应重点发展第三产业，
尤其是生态旅游业。甘孜州的生态旅
游资源丰富，民族文化底蕴深厚，旅游
业发展前景广阔。因此，应该加大资
金投入，加快基础设施建设，加强旅游
宣传力度，建设一系列精品旅游项目，
增强旅游景点的吸引力。总之，甘孜
州要充分利用好这些资源，尊重生态、
保护生态，坚持“在发展中保护，保护
中发展”的旅游原则，实现“生态—经
济—社会”的良性互动。［7］
（四）改善投资环境，吸引资金
甘孜州在农业、水能、旅游等方面
有着独特的优势，如果要充分发挥这
些优势，就需要努力改善投资的外部
及内部环境，落实招商引资的各项优
惠政策，吸引更多的资金来支持经济
建设，开辟更多的引资渠道，实现资金
来源的多样化，从而具备较强的经济
建设基础。并且还需进一步强化开放
发展的观念，围绕资源、资金和企业等
方面，着力引进资本、技术、人才和品
牌，扩宽资源配置空间，促进资源合理
配置，推动产业结构调整，从而加快将
资源优势转化为经济优势的步伐。
四、小结
总的来说，川西民族地区要想得
到整体发展，突破现有的经济发展难
关，甘孜藏族自治州在经济建设发展
中还需进一步优化调整，改善不利条
件，利用优势资源，加快经济发展步
伐，以小带大，解决四川省的后顾之
忧。不仅甘孜州是如此，四川省境内
的其他两大民族地区也需要因地制
宜，采取切实可行的措施来解决经济
发展中存在的问题，以实现整体经济
的可持续发展。
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